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MIKIEL ANTON VASSALLI 
(Jorbot m.al-Gliadrl ta' Setternlrru pag. !il) 
F'dawn 1-ittri ta' 1-Alfahet jaglizel ukoll bejn y (ieJ u 1 
ryli u rih, hejn h f'hajt, (najta) n li f'nnjt (plur. hitanl bejn gli 
f'gliazel (verb) u gJ[ f'glw.&el (nom), harra minn accent miftuli 
u accent maghluq. Talit it-Tielet Ras hemm il-Gliadcl bil-
Malti u ml1agliacl xi t1rissi,jiet Li! .1/alti li rJiealied jaqra fejn 
iwissi t-talirig fil-qari u fil-ktiba. 
Diu il-bicca ta' I-annar tg·narrafna kif Vassalli, sa miii-
hidu nett t.ai-nidmc-1 tiegnu biex jibni grammatlm Maltija, 
kieu fassal pjan f'rasu Ii jandem n jinseg kotba gnal-Latin n 
gnat-T<~Ijan imfissrin bil-Malti kif jigi minnu; illi hn Icien 
qieghed jaghmel nkoii il-Ktieh tal-Kliem (dizzjunarju) li 
kellu jknn maqsum fi tliet kotba. L-ewwel wiened iktm Malti, 
Latin u 1'aljan, it-tieni Latin u Malti n t-tielet Taljan u Malti. 
,Jidher nkoll illi 1-Gramrmdm l\Ialtija kien diga lestieha: 
Dana kolin nsibuh miktnb u rufisser bil-l\1a.lti. Hu jag/i-
Iaq b'dawn il-kelmiet: Din il-hi.dma helck: lcbira u qawwija 
gftax l-ewlcni.fa tliarreiJ /.il min jigi u.Taija bi.lli jsib it-t?·ieq 
mibdi.ia u mi,j'tuha; n etkla1· m.a .iuliacldi l-<Juclcliem il-ktib bil-
Malti izjed taghlimna jlicf.f u jq.,ar u a/dar ma jonq6x min 
jetghmli.nna lcotba ofi'l'a., li .fcth tigu[wm f'wisq /i.we.ijeg. 
lt-tieni taqsima ta' dan il-ktejjeb hija miktuba bit-Taljan 
imsemmija B1·evt>, spiegazio·ne dell'.:Llfabeto Maltese, u tfisser 
hit-Ta.lja.u, daqsxeju izjed fil-wisa',clak li ntqal bil-Malti fl-ew-
wei wanda. 
L-ewwel taqsima bil-Malti hija mdanlila wkoll fi1-G1'am-
matica M.elitensis (1701) Ii Vassalli nareg sena wara, pag·. 231-
236. 
F'dan il-ktejjeb jidher Ii Vassalli kien ghaclu ma. twettaqx 
f'xi reguli ewlenin tal-Kitba l\:Ialtija u fih nsibu miktubin 
nazin !diem bnal dan : phal flok Mal, pftalrna fiok Malma, 
hek flak helck, mgnalmi.n flok mglwllmin, jiek flak .fekk. 
It-tieni xogholli Vassalli liareg fi ktieh kien il-Gramma-
tka Maltija miktuba bil-Latin taht I-isem ta' "Mylsen Phoe-
m:co-Punicurn si1•e Grammatica Melitensis. Uomae MDCCXCI." 
Kif jidher miii-isem tal-ktieb, dik il-nabta Vassalli kieu tal-
fehma Ii I-Isien .l.VIalti ma kienx nlief il-fdal tal-Isien mnolli 
sa mill-qedem nett mill-F'enici u mill-Punici li kieuu gnam-
mru f'dawn il-Gzejjer mill-ewwel zmeuijiet storici tal-Gzira. 
Dana jixhdu bi kliemn fil-Prcfetz.zjoni Storilca tal-ktieb fejn 
igl1id: Lingua iaitm· illet, quam tradimus, Melitensis, est quo-
dam celebre. et; pntiosum. ?:ene1·andoe antiquitatis rnonmnentum 
e:e pri.rnaevis et etntiqucn·ilws ·illis Orientis idiomatibus, quod 
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olim ibi et in objacentiblls nostrarMn 1Insula7'Um locis ftorebat, 
atque ad haec nostra usque tempm·:t apud Melitensis et Gauli-
ta,nos m'inon 'i,n mocl1rtn Tet'inentnm atque conseTvatum: etc. 
Sabiex jnri kemm hu hekk, huwa jqabbel xi ldiem Malti 
ma' tal-Kaldajk, lma tas-Sirjak, Aramaj k, u tal-Lhucli bnala 
ilsna ta' g·ebbiecla wanda bnal tal-Fenic u tal-Kanagnnin 
kollha. Huwa jqis il-Malti mnissel m ill-Feni6 bnala fergna 
tal-Kaldajk. Juri kif il-Malti mn qabelx u ma xxiball.x mal-
1sien Grieg u Ruman fi zmien il-nakma tal-Griegi u r-Rumani 
u kif il-Gnarbi tllallat mal-Malti fi zmien il~hakma tal-Gnarab 
li clamet i1-fuq minn mitejn sena, izda 1-gllamla ewlenija 
qatt ma setgnet issir Gnarbija gnal kollox. IHdiem n 
qwie1 Gnarbin li jinsabu fil-1\Ialti, skond il-fehma mogntija 
minn Vassalli f'din il-Prefazzjoni, kien gej mix-xebh ta1-lsien 
Malti mad-djaletti qodma ta' 1-Etijopiku li tnisslu mill-
Kaldajk. Xi kliem Malti lima jinsabx fil-Gnarbi, kif janseb 
lm, ghandu jitqiee hllala fdal ta,t-terminologija Fenicja-Pu-
nika mit-taqhi1 u xebh kbir li gnandhom mal-Kalclajk, Lhudi, 
Samaritan u Aramaj k. 
Vassalli, hawnhekk, juri 1-fej da tal-Malti bllala mezz 
ta' studju gna1 ilsna onra semitici, il-lum mejta, Isemmi gha-
liex il-Malti baqa' bla ma hadd st.udjah, u juri 1-ntieg·a ta' 
dan il-lsien bll.ala mezz ta' tagnlim; minn hekk holoq il-nsieb 
u l-pjan li jikteb u jippublika dak ix-xognol. Ix-xognol hu 
maqsum fi tliet kotba, b'Danla fnq 1-0rtografija u 1-A1fabet 
Malti. L-ewwel ktieb jitll.addet fuq 1-Element'i jew Itt1·i tal-
Lsien Malti: il-lenen, il-gliamla, ix-xoghol tagnhom til-bini 
tal-kelma, bliala ittri ta' glierq il-kelma jew bnala ittri li 
jaqdu 1-kelma biex tissawwar, titwassa'; it-tibdil u tixbih tal-
lenen tagnhom; it-tieni ktieb j itlladdet fuq il-bini u t-tiswir 
tal-kliem u l-Bcejjec tad-Diskors; it-tielet ktieb jitnaddet fuq 
is-Sintassi. It-tliet kotba jitqassmu fi Bcejjec n Rjns u fdawn 
hemm imdalinlin ir-reguli tal-fonologija, tal-morfologija u 
sintassi. Il-Prefazzjoni ta' din il-Grammatka taglilaq b'zewg 
ittri tat-twettiq itlirmati mis-Surmast u Duttur tat-'T'eologija 
tal-Palazz Apostoliku ta' Ruma u minn A. S. Assernano, 
Professur ta' 1-Ilsna Orjentali tal-K.ullegg tal-Propaganda 
Fide. Ix-xogllol jagnlaq b'xi Tahrig· fuq il-Kitba Maltija 
u b'xi Tagnlim bil-Malti fuq 1-ittri ta' 1-Alfabet u 1-Qari 
Malti. Vassalli hawnhek ifisser il-fehma tiegnu li hu bi 
hsiebu jiftah it-trieq gliall-kitba maltija bnala mezz ta' 
taghlim gnall-popln u glialhekk ivviegned li 'l-qucldiem joli-
rog kotba bil-Malti gnat-taghlim tal-Latin u Taljan, kif 
ukoll Dizzjunarju fi tliet Kotba li jkunu (1) Malti, Latin u 
Taljan (2) Latin u Malti (3) 'l'aljan u Malti, illi, kif Vassalli 
stqarr, jln:htiegu giiall-aliliar u huma s-sisien ta' 1-ewwei 
taglilim shin ghall-istudenti maltin. 
Din il-grammatka 1-ewwel ma semmewha fost 1-gliorrief 
ta' zmienu, kienu Adelung, Eichhorn u xi onrnjn. 'iVilhelm 
Gesenius fil-"Versuch iiber die Maltesische Sprache etc." p. 
XII 1i kien liareg fl-1810 ignid 1i din il-grammatka ma 
kinetx giet f'idejh glialkemm huwa u min stampalu dak 
il-ktejjeb kienu fittxewha liafna. Silvestru de Sacy, fil-
"Journal des Savans" April, 1829, jagnmel studju fuq ix-
xognlijiet ta' Vassalli, jigifieri, il-Grammatka Maltija, mik-
tuba bit-taljan, il-Qwiel Maltin u fost dawn il-Grammatka 
Maltija miktuta bil-Latin (1791). 
De Sacy isemmi 1-fehma li Vassalli jaghti fid-Dhul ta' 
din il-Grammatka dwar in-nisei tal-Malti. "F'dan ix-xogliol, 
ignid hu, Vassalli jittanta juri li 1-Malti mhux liag'ol1ra hlief 
il-lsien qadim tal-Fenici u tal-Kolonji tagnhom, li tbiddel 
madankollu bil-hafna u liafna ldiern Gnarbi li tnallat miegnu. 
Fid-Diskors preliminari tad-Dizzjunarju li liareg fl-1796 in-
sibu li fisser 1-istess fehma. Fil-Grammatka 1-gdida Maltija 
rniktuba bit-Taljan (1827) jidher li hu biddel il-fehma tiegnu 
fuq nisei il-Ma1ti minn i1-lsien hekk qadirn bhalma hu 1-Fenic. 
Wiel1ed rna gnandux glialfejn jistag!ig·eb, jissokta j gliid de 
Sacy, illi cljalett ta' ferglia Gliarbija blialma hu 1-Malti gnandu 
kliern li jixbah is-Sirijaku, n 1-Etijopiku letterarjn, il-Kaldew, 
il-Lhudi u gnalhekk ukoll il-Fenic. Jekk wiehed i-x:ebbah 
it-tiswir grammatikali tal-Malti rna' dak tal-Gnarbi ghandu 
minnufih jifhem illi l··lsien ta' Malta huwa niezel clritt minn 
fergna ta' dan il-lsien .... u jekk biss jista' fnq hekk jibqgnalna 
xi dubju, 1-istess alfabett tal-lsien Malti, bhalma Vassglli 
kien fassal sabiex juri u jzomm 1-egnruq tal-kliem, huwa 
xhieda bizzejjed ta' dana li gnidt. B'hekk, izda, rna rridx 
ngnid illi fil-lVIalti ma jinsabx xi ldiem li mhux Gharbi, 
li bicca minnu jista' jkun qadim izjed mill-hakma tal-
Misilmin f'l\1alta u onrajn migjuba minn Berbrin jew minn 
barranin ohra; dan il-ldiem, izda, imqar li kellu jkun wisq 
izjed milli tassew hu fil-lsien Malti, ma jista' jbiddel b'xejn 
il-fehma tiegni." 
Silvestru de Sacy jissokta jgnid illi qabel Vassalli is-
sistemi tal-kitba bil-Malti kienu nziena gnall-ahnar. De 
Sacy, kif jidher, haseb li f'xi zmien il-Malti kien jinkiteb 
bl-ittri Gharbin, u ghalkemm ignid li dnub li ma baqax jin-
kiteb b'dak 1-alfabett, huwa jaf tajjeb illi 1-lum din is-sistema 
ta' kitba kien ikollha 1-isvantaggi tagnha u tkun ta' xkiel. 
Sahiex, jissokta jghid hu,jahrah dan 1-ixk.iel, Vassalli deherlu 
li jonloq alfahet, magnmul minn nzuz sew gnal vokali kemm 
gnal konsonanti, li hu ssellifhom kollha minn fuq dawk tal-
Latin u tat-Taljan, alfaht>t illi hil-gnajnnna ta' xi Mn:f. ""odda 
sata' b'ittra wanda jfisser il-gl'iamia t:a· gnerq il-kelma ~kond 
il-lsien Gnarbi... .. · 
Huwa nqeda b'dan 1-alfabet li lloloq fil-grammatka tal-
1721 u fid-di;mjttnnrju tal-1796. Anna ma nafnx jekk kienx 
hemm fost. il-pajzani tiegnu min mexa fuq danl-alfabet. Fil-
kelmtejn ta.',qabel lill-qarrej, li hu kiteb fil-bidn tal-gram-
matka Maltija miktnha bit-taljan, lm jistqarr illi f'din 
il-bicca xognol gdida, kif nkoll f'ta' qabel, hnwa baqa' 
jzomm principju wiel1ed ta' alfabett imfassal minnu mis-
sena 1788. Hda gnalkemm ignid li zamm principju wie-
ned, izjed il qudcliern jistqarr li f'clik it-tieni grammatka 
kellu jagnmel xi tibdil f'dan 1-aUabet u ta' dan it-tibdil 
jagliti r-ragnniiiet. Kieku wiened ixebbah iz-zewg alfabeti-
jiet gnandu jincluna li t-tibdil hu wisq izjed milli sata' 
janseb. De Sacy hawnhekk jallseb, kif ighid hu blial Vassalli, 
illi 1-alfabet latin mhux bizzejjecl biex jaqdi l-pronunzja, 
tal-lsien Malti u li meta tikteb bih, fil-waqt li jgnarraq is-sura 
tal-kliem, ifiassar l-etimologija jew il-gnerq tal-kelma. Fnq 
hekk, izda, naraw illi fil-Malti b'xi zieda ta' ittri fonetici 
1-alfabet Malti hu bizzejjecl hiex wietied jinqecla bih, nlief f'xi 
rqaqat ckejkna li jmissu l-elif u 1-hemza li fil-Malti jistgliu 
jitfissru tajjeh hil-vokali u b'xi glieliem barrani fuqhom 
meta rridu nagnzluhom gllall-iskopijiet etimologici. De Sacy, 
wara li jfisser u jmaqclar it-taqsim tal-Grammatka ta' 
Vassalli, jissokta juri kif, skond il-fehma tiegnn, il-Malti, 
bnala fergna tal-lsien Gllarbi fMalta, billi ma baqax jin-
kiteb b'ittri Gnarhin, kellu skond rna jidher bic-car, isofri 
maz-zmien wisq izjed tibdil, taqsir ta' vokali, tibdil 
fil-lenen minn ittra gnal onra, milli kien isofri li kieku dal-
lsien baqgnet titkellem bih 11 tiktb11 nazzjon ta' moon izjed 
imdawwal u li kielm lden hemm nies ta' l-iskola fost dawk li 
kienu jitkellmu lsien twelidhom. Il-lum, li kielm 1-lsien 
Malti kellu jinnazz bil-miktub sevv sew kif il-maltin jitkell-
muh, gnandna nsibu li dlonk 1-etimologija tal-kliem intilfet, 
il-forom grammatikali h11ma mllassrin 11 saru rna jingnarfux. 
J ekk, izcla, wiened jibqa' j zomm fil-kitba 1-etimologija tal-
kliemm d-daqs tal-forom grammatikali, insibu li din il-kitba 
titbieglied nafna mill-pronunzja ta' min jitkellem. 
De Sacy jissokta jsemmi fuq clan it-twegliir u jzid igliid 
illi: "Dan it-tibdil fil-pronunzja tal-kliemMalti ma kienx ikun 
fih nlief tfixkil ckejken li kieku kellu jigi miktuh bl-ittri 
Gnarhin; b'dan it-tihdil ta' pronunzja 1-ortografija tal-Malti 
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hija wisq tqila u m:fixlda, u ahna, glialhekk, ma nistagh~­
bux jekk 1-istudju ta' 1-ortografija kellu jiehu sehem kbir 
fil-grammatka ta' Vassalli. Jista' jkun 1i Vassalli stess tqarraq 
fl-ortografija~ta' xi k1iem imliabba 1i 1-pronunzja tagnhom 
gnattiet1u 1-vera etimologija tagnhom." 
W ara li jitkellem fuq i1-particelli, i1-verbi u 1-konju-
gazzjonijiet, De Sacy jagnlaq b'dan il-kliem: "JionR. nahseb 
gnalhekk illi mhemmx gnalfejn nibqa' ngnid izjed fuq din il-
haga. Vassalli, meta liadem din il-grammatika, bla dubju 
ta' xejn gnamel bicca xogllol ta' l-akbar ntiega, mhux hiss 
lill-pajzani tiegnu u lil dawk in-nies barranin li jixtiequ jit-
gnallmu l-lsien Malti, izda ukoll glial dawk li jhobbu 1-lsien 
Gharbi u jix:tiequ jistudjaw iz-zmenijiet kollha tal-grajjiet 
tiegnu, u b'mod.generali lill-filolog·i illi gllandhom i1--hrara 
jfittxu u jkunu jafu kif l-i1sna jissawru u jistagnnu b-i1-
progress tac-civilizzazzjoni u kif dawn jitilfu mill-gnamla 
tagllhom u jithassru, meta 1-gnus :flok rna jmexxu 1-quddiem 
ilsienhom iwaqqgnuh u jnalltuh ma' tal-barranin. Xognol 
bna1 dan jidher imwiegner b1-akhar tfixkil, u jekk anna fih 
nar::nv li f'xi bcejjec ta' dan ix-xogllol [gnad hemm x'wielied 
isewwi u jim1a, flok rna gliandna gllalfejn niskantaw, iktarx 
imissna nistagng·bu kif 1-awtur kellu 1-liila jqassam u jgnaq-
qad bicc~a xogno1 blia1 din illi quddiemu rna kenitx tidher 
h1ief blia1 liaga mimlija taliwicl. Ma sat.ax j kun lilief bil-
gllajnuna tal-grammatka Gliarbija illi hu wasal biex jiccara 
dan it-tahwid u jqabbel u jgnaqqad flimkien il-bcejjec kollha." 
Fuq dan li qal il-magilruf arabista Silvestru De Sacy 
alina ma gnandna xi nzidu xejn lilief illi, blial f'i1sna olira 
sew semitici kemm arjani, maz-zmien il-pronunzja tal-k1iem 
:Malti tittiefes u tittiekel u gilalhekk title£ i1-gliamla ewle-
nija; dan narawh fil-fergnat ta' 1-ilsna kollha liajjin. L-etimo-
logija tal-kliem semitiku msemmija minn De Sacy hija let-
terarja u ma ssibha fil-grammatka ta' 1-ehda djalett Gliarbi n 
1-iktar imbagliad fil-Malti li tliallat u xxiebah ma' 1-illina ta' 
i1sna ohra ewropej u gnalhekk tile£ sew xi denta1i (ittri tas-
snien) kemm xi gutturali (1-ittri tal-gel'Zuma) u. barra mil-
ligijiet tal-morfologija kellu jfassal grammatka gilalih fuq 
il-ligijiet tal-fonetika maltija li :tagnzlu mill-gliamla~u bixra 
tal-fergllat 1-ohra tal-lsien semitiku, 1-iktar tal-Gliarbi bliala 
wielied li xi gnus ta' 1-Asja baqgilu jitkellmu bih u glia1hekk 
1-eqreb lejn il-:Malti. 
Dak li qal De Sacy fuq it-tieni grammatka :Maltija (1827) 
ta' Vassalli jgnodd ukoll gnall-ewwel wanda, miktuba bil-
latin (1791 ), i1-gnaliex sew il-walida kemm 1-olira, barra mill-
fasla ta' 1-alfabet, huma maghmnlin fuq 1-istess principju 
u taqsim. A. 0. 
( Jissokta) 
